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Table of abbreviations
A continuación se señala el modo de citar las obras de Leonardo Polo que se
sigue en Studia Poliana. Si un libro tiene varias ediciones, se indica en el artí-
culo correspondiente la edición por la que se cita.
Evidencia y realidad............Evidencia y realidad en Descartes, Rialp, Madrid,
1963; 2ª ed., Eunsa, Pamplona, 1996.
El acceso .............................El acceso al ser, Eunsa, Pamplona, 1964; 2ª, 2004.
El ser .................................El ser. Tomo I: La existencia extramental, Eunsa,
Pamplona, 1965; 2ª ed., 1997.
Curso de teoría, I ................Curso de teoría del conocimiento. Tomo I, Eunsa, Pam-
plona, 1984; 2ª ed., 1987.
Curso de teoría, II...............Curso de teoría del conocimiento. Tomo II, Eunsa,
Pamplona, 1985; 2ª ed., 1988; 3ª ed., 1998.
Curso de teoría, III .............Curso de teoría del conocimiento. Tomo III, Eunsa,
Pamplona, 1988; 2ª ed., 1999.
Curso de teoría, IV/1..........Curso de teoría del conocimiento. Tomo IV. Primera
parte, Eunsa, Pamplona, 1994.
Curso de teoría, IV/2..........Curso de teoría del conocimiento. Tomo IV. Segunda
parte, Eunsa, Pamplona, 1996.
Hegel .................................Hegel y el posthegelianismo, Asociación La Rábida-
Universidad de Piura, Piura, 1985; 2ª ed. corregida,
Eunsa, Pamplona, 1999.
Quién es el hombre..............Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo, Rialp,
Madrid, 1991; 2ª ed., 1993; 3ª ed., 1998; 4ª ed.,
2001; 5ª ed., 2003.
Presente y futuro.................Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993.
Claves ................................Claves del nominalismo y del idealismo en la filosofía
contemporánea, Cuadernos de Anuario Filosófico.
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Se rie Universitaria, nº 5, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1993.
El conocimiento habitual .....El conocimiento habitual de los primeros principios,
Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universi-
taria, nº 10, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad de Navarra, Pamplona, 1993.
Ética ..................................Ética: hacia una versión moderna de los temas clási cos,
Aedos-Unión Editorial, Madrid, 1995; 2ª ed., 1997.
Versión inglesa: Ethics, traslated by Paul Dumol,
Manila, Sinag-Tala Publishers, 2008. 
Introducción........................Introducción a la Filosofía, Eunsa, Pamplona, 1995; 2ª
ed., 1999; 3ª ed. 2002.
Sobre la existencia ...............Sobre la existencia cristiana, Eunsa, Pamplona, 1996.
La persona humana ............La persona humana y su crecimiento, Eunsa, Pam-
 plona, 1996; 2ª ed., 1999.
Nominalismo ......................Nominalismo, idealismo y realismo, Eunsa, Pamplona,
1997; 2ª ed. 2001.
Antropología de la acción .....Antropología de la acción directiva, Aedos-Unión Edi-
torial, Madrid, 1997. Coautor: Carlos Llano.
La voluntad (I) ...................La voluntad y sus actos (I), Cuadernos de Anuario Fi-
 losófico. Serie Universitaria, nº 50, Servicio de Pu-
bli caciones de la Universidad de Navarra, Pam-
plona, 1998.
La voluntad (II) .................La voluntad y sus actos (II), Cuadernos de Anuario
Fi losófico. Serie Universitaria, nº 60, Servicio de
Publi caciones de la Universidad de Navarra, Pam-
plona, 1998.
Antropología, I ...................Antropología trascendental. Tomo I: La persona hu-
mana, Eunsa, Pamplona, 1999; 2ª ed., 2003.
Antropología, II ..................Antropología trascendental. Tomo II: La esencia de la
persona humana, Eunsa, Pamplona, 2003.
El conocimiento racional ......El conocimiento racional de la realidad, Cuadernos de
Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 169,
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Univer-
sidad de Navarra, 2004.
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El yo...................................El yo, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Uni-
ver sitaria, nº 170, Pamplona, Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Navarra, 2004.
Nietzsche............................Nietzsche como pensador de dualidades, Eunsa, Pam-
 plona, 2005.
La crítica............................La crítica kantiana del conocimiento, Cuadernos de
Anua rio Filosófico, Serie Universitaria, nº 175,
Pamplona, Ser vicio de Publicaciones de la Univer-
sidad de Navarra, 2005.
La libertad...........................La libertad trascendental, Cuadernos de Anuario Filo-
só fico, Serie Universitaria, nº 178, Pamplona, Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Navarra,
2005.
Lo radical ...........................Lo radical y la libertad, Cuadernos de Anuario Filo-
sófico, Serie Universitaria, nº 179, Pamplona, Ser-
vicio de Publica ciones de la Universidad de Nava-
rra, 2005.
El orden .............................El orden predicamental, Cuadernos de Anuario Filosó-
fico, Serie Universitaria, nº 182, Pamplona, Servicio de
Publica ciones de la Universidad de Navarra, 2005.
La esencia humana ...............La esencia humana, Cuadernos de Anuario Filosófico,
Serie Universitaria, nº 188, Pamplona, Servicio de
Publica ciones de la Universidad de Navarra, 2006.
El logos...............................El logos predicamental, Cuadernos de Anuario Filo-
sófico, Serie Universitaria, nº 189, Pamplona, Ser-
vicio de Publica ciones de la Universidad de Nava-
rra, 2006.
Ayudar a crecer...................Ayudar a crecer. Cuestiones de filosofía de la educación,
Pamplona, Eunsa, Colección Astrolabio, 2006.
Organizaciones I.................Las organizaciones primarias y las empresas, Instituto
de Empresa y Humanismo de la Universidad de
Navarra. Pri mera Sección: Esquema de la evolu-
ción de las organiza ciones en la Edad Moderna,
Cuadernos de Empresa y Hu manismo, nº 99, Pam-
plona, 2007.
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Organizaciones II ...............Las organizaciones primarias y las empresas, Instituto
de Empresa y Humanismo de la Universidad de
Navarra. Se gunda Sección: La libertad y la argu-
mentación de sus ám bitos, Cuadernos de Empresa
y Humanismo, nº 100, Pam plona, 2007.
Persona y libertad ...............Persona y libertad, Pamplona, Eunsa, 2007. 
El universo físico .................El conocimiento del universo físico, Ed. y presentación
de Juan A. García González, Pamplona, Eunsa,
2008.
El hombre en la historia ......El hombre en la historia, Ed. y presentación de Juan
A. García González, Cuadernos de Anuario Filosó-
fico, Serie Universitaria, nº 207, Pamplona, Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Navarra,
2008.
Psicología general................Curso de psicología general, Ed., presentación y notas
de José Ignacio Murillo, Eunsa, Pamplona, 2009.
Psicología clásica .................Lecciones de psicología clásica, Ed., presentación y no-
tas de Juan A. García y J. F. Sellés, Eunsa, Pam-
plona, 2009.
Introducción a Hegel ...........Introducción a Hegel, Ed. de Juan A. García, Cua-
dernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria,
nº 217, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Navarra, 2010, 119 págs.
La esencia del hombre..........La esencia del hombre, Edición y estudio introducto-
rio de Genara Castillo, Eunsa, Pamplona, 2011.
Economía............................Filosofía y economía, Edición e introducción de J. F.
Sellés, Eunsa, Pamplona, 2012.
Filosofía moderna ...............Estudios de filosofía moderna y contemporánea, Edición
y prólogo de J. A. García, Eunsa, Pamplona, 2012.
Lecciones de ética.................Lecciones de ética, Presentación y edición J. F. Sellés,
Eunsa, Astrolabio, Pamplona, 2013.
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